

























2013 年，密苏里大学的 Francis 教
授和亚利桑那大学的Michas 教授在美国
《会计评论》（The Accounting Review）
上 发 表了《 低审计质量 的传染效 应》



























222 家非“四大”分所平均拥有 8 家客户，
最大的分所拥有408 家客户。实证分析
结果表明：无论是“四大”还是非“四大”，
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